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Klasikler ucuza geliyor Yer
sergilerinden alışveriş yapan vatandaşlar, 
özellikle klasik kitapların böylece çok da­
ha ucuza geldiğini belirtiyorlar
Sahaflarda 
ucuz kitap
AZAR tatil günüdür. Kitap okumayı sevi- 
yor ama, kâğıt zammından sonra sürekli 
------ pahalıianan kitap fiyatları bütçenize ağır ge­
liyorsa, bugün Sahaflar Çarşısı’na bir uğrayın.
Hafta boyunca dükkan önünde kitap sergile­
yen esnaf, pazar günleri, yerlerde de kitap satı­
yor. Sahaf Metin Yenici’ye göre, “ayağa düşen 
kitap” daha çok satılıyormuş...
Metin Yenici, yerlerdeki sergilerde satılan ki­
tapların fiyatının en azından yarı yarıya ucuz ol­
duğu belirtiyor.
Yazıldığı dallarına göre yer sergilerinde satı­
lan kitapların fiyatı 100 ile 500 lira arasında deği­
şiyor. Diğer kitap ve dergilerin fiyatı da kalınlığı­
na ve baskısına göre.
Eğer tatil gününüzde hem gezmiş olmak, hem 
de birkaç kitap satın almak istiyorsanız, Beyazıt’ 
tâki Sahaflar Çarşısı’na gidin. Seçtiğiniz kitaplar 
için “pazarlık” etmeyi de unutmayın, çünkü, sa­
haflar kitapların büyük bir bölümünü kiloyla sa­
tın alıyorlar...
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